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ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΚΑΘΟΑΙΚΟΙ ΚΡΙΤΑΙ 
ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΕΣ ΕΝ ΒΓΖΑΝΤΙΝΩ ΓΝΩΣΤΩ ΚΕΙΜΕΝΩ
Εις τον γνωστόν βυζαντινόν νεκρικόν διάλογον, τον συγγραφέντα κατά 
τον τύπον τών «Νεκρικών διαλόγων» τοϋ Λουκιανού και επιγραφόμενον 
«Επιδημία Μάζαρι εν "Α.δου» γίνονται πολλάκις αστεία λογοπαίγνια, πα- 
ραμορφώνοντα τα κυρία ονόματα καί τα επίθετα προσώπων.1 2Τα λογοπαί­
γνια ταΰτα είναι πολλάκις διαφανή. Οϋτω π.χ. εις τους «ξαν&ονς νπούλονς»- 
διαβλέπομεν αμέσως τους Ξανθοποϋλους τής εν Κωνσταντινουπόλει γνωστής 
μονής τών Ξανθοποϋλων, εις τον «πώλον άργυρόν»3 το όνομα Άργυρό- 
πουλος κ.ο.κ. Πολλά όμως έκ τούτων άντέστησαν εις πάσαν προσπάθειαν 
κατανοήσεως τών τε παλαιοτέρων εκδοτών Hase καί Boissonade καί τοϋ 
Ellissen.
Ό Μ. Treu, διαπραγματευθείς περί τής όλης συνθέσεως τοϋ τριμε­
ρούς διαλόγου,4—κυρίως «’Επιδημία έν “Αδου»,5 «’Όνειρος μετά την άνα- 
βίωσιν»,6 τρεις «Έπιστολαί»7—ύπεστήριξε α) ότι ή κυρίως «’Επιδημία» 
έγράφη τον ’Ιούλιον τοϋ 1414, ό «’Όνειρος» τον Σεπτέμβριον τοϋ 1415 καί 
αί «Έπιστολαί» εντός τοϋ ’Οκτωβρίου τοϋ 1415,8 β) ότι ό 'Ολόβολος, μετά 
τοϋ οποίου διαλέγεται ό Μάζαρις εις τον “Αδην, είναι ιστορικόν πρόσωπον, 
είναι οϋτος ό ιατρός, ρήτωρ καί φιλόσοφος Μανουήλ 'Ολόβολος, προς τον 
όποιον, ευρισκόμενον προσωρινώς εις Θεσσαλονίκην, γράφει επιστολήν, 
δημοσιευομένην αυτόθι υπό τοϋ Treu, ό ’Ιωσήφ Βρυέννιος,9 καί γ) ότι ό
1 Τον διάλογον έξέδωκεν, ώς γνωστόν, επί τή βάσει παλαιοτέρων εκδόσεων 
(τού Hase καί του Boissonade) μετά γερμανικής μεταφράσεως καί σχολίων ό Α. 
Ellissen, Timarion’s und Mazaris’ Fahrten in den Hades. Analeklen 
der mittel und neugriechischen Literatur. IV. Teil. I. Apt. Leipzig 1860. 
(Εις το εξής E).
2 E 201
3 E 214
4 M. Treu, Mazaris und Holobolos. Byzant. Zeitschrift 1 (1892), 86-97.
6 E 187 - 228.
3 E 229 - 248.
1 E 238 - 246, 247 - 248, 249 - 250.
8 T r e u. ένθ’ άνωτ. σ. 88 - 89.
9 T r e u, ενθ’ άνωτ. σ. 93 - 95. Δέν πρέπει \ά συγχέηται προς τον κατά
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Μάζαρις έδωκεν εις τον αύτοκράτορα Μανουήλ Β' Παλαιολόγον, γνωρίζοντα 
ήδη το πρώτον μέρος, τό δεύτερον καί το τρίτον μέρος τοΰ διαλόγου εν Πε- 
λοποννήσφ μεταξύ 21 ’Οκτωβρίου 1415 καί προ τοΰ Μαρτίου 1416, ΐνα 
διασκέδαση τον αύτοκράτορα κατά τον πλοΰν, δταν οΰτος επέστρεφεν εκ Πε­
λοπόννησου εϊς Κωνσταντινουπολιν.1
Κατόπιν ό Treu, ασχολούμενος μέ την ταυτισιν πολλών εν τώ διαλό- 
ΥΦ εμφανιζομένων βυζαντινών προσώπων,2 ευρίσκει δ'τι δλίγαι πληροφορίαι 
υπάρχουν διά το κύριον πρόσωπον τοΰ διαλόγου, αυτόν τοΰτον τον Μάζα- 
ριν. Γνωρίζει έ'να Maximum Mazarum από το Γλωσσάριον τοΰ Ducange 
καί ενα μοναχόν Ίωάννην Μάζαρην από τα Acta τών Miclosich - Müller, 
I, 371. Ημείς δυνάμε&α να προσθέσωμεν τον Μάζαρην, ό όποιος άναφέ- 
ρεται εις τό σημει ωματάριον υπαλλήλου τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, το 
όποιον έδημοσίευσε προ ετών ό Σωκρ. Κουγέας.3 Εις τοΰτο άναφέρεται 
πρώτον μέν τό 1419/20 4 ’Ιωάννης Μάζαρης, σακελλίου τοΰ ναοΰ τοΰ ’Αγίου 
Μηνά τής Θεσσαλονίκης,5 έπειτα δέ μερικά ονόματα προσώπων, εμφανιζό­
μενα τόσον εις τό Ιν λόγφ σημειωματάριον, όσον καί εις τον διάλογον τοΰ 
Μάζαρι, οΰτω :
Ε 193 : Τζαμπλάκων εκείνος δ Καβαλλάριος.
Κ 149 άριθ. 59 : τον τε Τζαμπλάκωνος τοΰ υίοϋ τον Καβαλλαρίον.
Ε 211: τον Ρίφα (Ρήφα, χειρόγρ.=ρφ=ρεφερενδαρίου) Χαλκεο- 
πονλον εκείνον.
Κ 145 άριθ. 15.20.—147 άριΟ. 39.—148 άριθ. 50.52 : Σιμών Χαλ- 
κεόπονλος χαρτοφνλαξ - πρωτοπαπάς τον ’Αγιον Δη μητριόν Θεσσαλονίκης.
Ε 213 : τον ομοίως καπνίαν Ταρχανειώτην.
Κ 149 άριθ. 59 : τον Ταρχανειώτον καί τών άλλων.
Ε 214 : Άλονσιάνος.
Κ 142 άρι·&· 42.58 : Άλονσιάνος.
Ε. 214 : τον τε Σνρματ&αίον τον Χρνσοεγκεφάλον.
Κ 149 άριΟ. 54 : δ Αηζικδς καί δ Χρναοκεφαλος.
Οΰτο) γενναται ή ελκυστική υποψία, μήπως ό σακελλίου τής Θεσσαλο­
νίκης ’Ιωάννης ό Μάζαρης είναι ό συγγραφεύς τοΰ διαλόγου καί μήπω; τό
δυο αιώνας παλαιότερον ομώνυμον Μανουήλ Όλόβωλον, περί του οποίου βλέπε Μ. 
Treu εν Byzant. Zeitschrift 5 (1896), 538 - 559 καί Ξ. Σ ι δ ε ρ ί δ η ν εν 
Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών 3 (1926), 1.8 κέ.
‘Treu, ενθ’ άνωτ. σ. 89.
’Treu, ενθ·’ άνωτ. σ. 91 - 93.
3 S. Κ u g é a s, Notizbuch eines Beamten der Metropolis in Thessa- 
lonike aus dem Anfang des XV. Jahrhunderts. Byzant. Zeitschrift 3 (1914 - 
1920), 143 - 163. (Εις τό εξής Κ).
4 Διά τήν χρονολογίαν βλ. Κ 155.
5 Κ 145 άριθ·. 19 καί 146 άριΟ·. 35.
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πρώτον τουλάχιστον μέρος τοΰ διαλόγου, ή κυρίως Επιδημία, έγράφη εν 
Θεσσαλονίκη.
Πάντως αποτελεί διασκεδαστικήν ενασχόλησιν τής βυζαντινής προσω­
πογραφίας ή άνακάλυψις καί τών εις τα μή διαφανή λογοπαίγνια ύποκρυ- 
πτομένων ονομάτων κα'ι ή ταύτισις, εϊ δυνατόν, αυτών. 'Ως π.χ. εις τό «τής 
οπώρας Κυδωνίου ή προβάτου»1 πρέπει άναμφισβητήτως νά ίδωμεν τον 
Πρόχορον Κυδώνην, άλλα ποιον όνομα ύποκρύπτεται εις τό «μολνβδοχαλ- 
κόχρωον μαχητάν εκείνον»;* Λίαν πιθανώς εις Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, 
πρόγονος τοΰ ιστορικού.
Έρχόμεθα τώρα εις τό κύριον άντικείμενον τοΰ παρόντος σημειώμα­
τος. Εις τον διάλογον υπάρχει χωρίον, εις τό όποιον ύποκρύπτονται παι­
γνιώδους παραμορφωμένα τα ονόματα τεσσάρων «καθολικών κριτών» τής ε­
ποχής τοΰ Μάζαρι. Εις τό χωρίον τοΰτο ό Μάζαρις πιέζει μέ ερωτήσεις 
τον Όλόβολον νά τοΰ άποκαλύψη τάς τέσσαρας αιτίας, διά τάς οποίας λυ- 
πούμενος εν τφ βίφ άπέθανε καί κατήλθεν εις τον “Αδην. Ό Όλόβολος 
φοβείται την τιμωρίαν τών δικαστών τοΰ "^λ,δου διά τούς ενθυμουμένους 
τα τοΰ βίου, πιεζόμενος όμως υπό τοΰ Μάζαρι αποφασίζει νά διηγηθή, άρ- 
χόμενος από τών ονομάτων τών δικαστών, τών οποίων ή αύστηρότης καθι­
στά άναγκαίαν την εχεμύθειαν τοΰ Μάζαρι. Ιδού τό χωρίον : «...Μόλις ονν, 
δμως δ’ εΐξας, ή εκείνος, άνακαίλίσας, ούτωσί πως εϊπίΰν καί διηγησάμενος, 
πρώτον μεν τα δικαστών τών εν βίω ονόματα· άλλως γάρ εν αδου καλ,οϋσι 
τούτους· τον μεν γάρ λέγουαιν οινοφάγ ον, μή τής ειρήνης υιόν, τον 
δέ μάγων μεστόν, τον δ’ άγκυραν άδικούντων, τον 
δε τέταρτον, σ κ a ι ώ ν φύλακα».* 3 Οί τέσσαρες ούτοι δικασταί είναι, 
ως ό αριθμός των δεικνύει, τέσσαρες καθολικοί κριταί τής εποχής τοΰ Μά- 
ζαρι, τών οποίων τα ονόματα ύποκρύπτονται εις τα τέσσαρα λογοπαίγνιά 
τοΰ ανωτέρω χωρίου, καί ονόματα καθολικών κριτών δεν γνωρίζομεν πολ­
λά. Θά προσπαθήσωμεν λοιπόν νά τα εύρωμεν.
ΕΙς τό «οίνοφάγον» δεν ήμπορει παρά νά ύποκρύπτεται τό βυζαντι­
νόν όνομα Φακρασής, εκ τοΰ φά(γ)ε · κρασί ή (καθαρεύουσα) οίνον - φάγε= 
οίνοφάγος. Είναι δέ οΰτος «ου τής ειρήνης υιός», άλλα τοΰ πολέμου βε­
βαίως, δηλαδή στρατιωτικός.
Εις τό «μάγων μεστόν» φαίνεται ότι ειργάσθη ή αυτή τεχνική, όπως 
εις τό οίνοφάγος - φακρασής, δηλαδή ό άρχαιότερος τύπος «μεστός» άντι- 
καθιστά νεώτερον, όπως τό άρχαιότερον «οίνος» άντικαθιστά τό «κρασί». 
Ούτω τό «μεστός» άντικαθιστά τό «γεμιστός» καί εις τό «μάγων μεστόν» 
ύποκρύπτεται ό Γεώργιος Πλήθων ή Γεμιστός, ενφ συγχρόνως διά τοΰ
1 Ε 214.
3 Ε 213.
» Ε 199-200.
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«μάγων» γίνεται υπαινιγμός εις τους πνευματικούς κόπους τοΰ πολυγραφω- 
τάτου Γεωργίου Πλήθωνος η Γεμιστού. Ό «γεμάτος μόχθους» λοιπόν κα­
θολικός κριτής είναι, λίαν πιθανώς, ό πολυγραφώτατος Γεώργιος Γεμιστός.
“Οπως είναι γνωστόν, εκ τών τεσσάρων καθολικών κριτών οί δυο ή- 
σαν λαϊκοί καί οί δυο κληρικοί. Μέχρι τούδε ό Μάζαρις λογοπαικτει με τα 
επίθετα τών δυο λαϊκών καθολικών κριτών, τοΰ Φακρασή καί τοΰ Γεμι­
στού. Οί επόμενοι δυο καθολικοί κριταί πρέπει να είναι κληρικοί. Οΰτοι 
είναι συνήθως μητροπολΐται καί οί μητροπολΐται δεν έχουν έπίθετον, δη- 
λοΰνται δέ μέ τό μικρόν των ονομα (μοναχικόν πάντοτε) καί με τον εκκλη­
σιαστικόν των τίτλον, π.χ. Μακάριος μητροπολίτης Νικομήδειας. Δεν δί­
δουν οΰτω λαβήν λογοπαιγνίου επί τοΰ επιθέτου των. Δεν συμβαίνει τοϋτο 
προκειμένου περί κληρικών υπαλλήλων μητροπόλεως, δπως π.χ. δ οικονό­
μος καί ταβουλλάριος τής άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Δημήτριος 
ό Διαβτσημέρης. Ούτως εις τον τρίτον καθολικόν κριτήν, κληρικόν αυτόν, ό 
οποίος ονομάζεται «άγκυρα τών άδικούντων», δηλαδή ό συγκρατών, ώσπερ 
άγκυρα, τούς ετοίμους νι'χ αδικήσουν διά τοΰ φόβου τής αύστηρότητός του, 
πρέπει να ύποκρύπτεται εις μητροπολίτης Άγκυρας. “Αλλη δυνατότης λο­
γοπαιγνίου επί ονόματος μητροπολίτου δεν υπάρχει. 'Ο υπαινιγμός γίνεται 
(μετά κολακείας καί σεβασμού προς τό σχήμα) εις την άδέκαστον αυστηρότη­
τα του καί συγχρόνως διά τής παρομοιώσεως δηλοΰται καί δ εκκλησιαστι­
κός του τίτλος. Ό πολύ γνωστός εις την εποχήν τοΰ Μάζαρι καθολικός κρι­
τής, μητροπολίτης Άγκυρας, δεν εχρειάζετο περισσότερα διά νά δηλωθή.
'Ο τέταρτος καθολικός κριτής, καί αυτός κληρικός, ύποδηλοΰται πά­
λιν διά τοΰ εκκλησιαστικού του αξιώματος. 'Ως ανώτατος δικαστικός άρχων 
είναι φΰλαξ τών νόμων (νομοφΰλαξ), αλλά συγχρόνως τό εκκλησιαστικόν 
του αξίωμα έχει δεύτερον συνθετικόν πάλιν τήν λέξιν φύλαξ, π.χ. χαρτοφύ- 
λαξ, σκευοφΰλαξ. Οΰτω τό «νόμων φύλαξ» (νομοφύλαξ) καί τό «σκευών 
φύλαξ» (σκευοφύλαξ) έδωκαν τό «σκαιών φΰλαξ», τό όποιον παρηχεϊ προς 
τό αξίωμα «σκευοφύλαξ» καί συγχρόνως διά τοΰ σκαιός=αύστηρός, άναφε- 
ρομένου εις τούς νόμους (dura lex), ύποδηλοΰται καί τό δικαστικόν του αξί­
ωμα. Οί δύο λοιπόν κληρικοί καθολικοί κριταί είναι εις μητροπολίτης Άγ· 
κύρας καί εις σκευοςύλαξ τής μεγάλης εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως.
Ποιοι είναι άκριβέστερον ούτοι, οί περί τό 141δ τέσσαρες καθολικοί 
κριταί; Αί υπό τοΰ Ρ. Temerle γενόμεναι επιμελείς μελέται περί τών κα­
θολικών κριτών' συνέλεξαν έκ τών γνωστών πηγών δλα τά ονόματα τών προ 1
1 P. L e m e r 1 e, Le juge général des Grecs et la réforme judiciaire 
d’ Andronic III. Mémorial Louis Petit, Bucarest 1948, 292- 318. P. L e m e r-
1 e, Recherches sur les institutions judiciaires à 1’ époque de Paléologues. 
Παγκάρπεια. Mélanges Henri Grégoire. Bruxelles 194P, 3(59 - 384. Πβλ. καί I.
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τοΰ 1400 και των μετά το 1400 καθολικών κριτών κα'ι μεταξύ αυτών δεν 
εΰρίσκονται οί ήμέτεροι λαϊκοί καθολικοί κριταί, ό Φακρασής καί ό Γεμιστός.
Έκ τοΰ Καντακουζηνοΰ καί τοΰ Γρήγορα είναι βεβαίως γνωστός ό 
πρωτοστράτωρ Γεώργιος Φακρασής, τον όποιον οΰτοι πολλάκις ονομάζουν 
στρατηγόν.1 Άλλα περί τοΰ στρατιωτικοΰ τούτου ούδαμοΰ λέγεται ότι έγέ- 
νετο ποτέ καθολικός κριτής καί το 1415 θά ήτο ούτος ύπερήλιξ τουλάχιστον, 
άφοΰ δρά ως ώριμος άνήρ μεταξύ 1342 καί 1351. Τουναντίον εϊς το άνα- 
φερθεν Σημειωματάριον τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης άναφέρεται «δεφέν- 
σωρ» Φακρασής 2 καί δεφένσωρ λέγεται ό γραμματεύς τοΰ βασιλικοΰ σεκρέ- 
του τών καθολικών κριτών,3 πρόσωπον σημαντικόν, διοριζόμενον υπό τοΰ 
αύτοκράτορος. Ό Φακρασής ούτος άναφέρεται ώς δεφένσωρ το 1421 βε­
βαίως4 καί δεν είναι φυσικόν να ήτο ούτος καθολικός κριτής τό 1415, έξ 
ετη προηγουμένως. Αί δυσκολίαι είναι' ανυπέρβλητοι άνευ νέων πληροφο­
ριών νέων πηγών. "Εν όμως παραμένει βέβαιον, ότι περί τό 1415 εις έκ τών 
δύο λαϊκών καθολικών κριτών είναι εις Φακρασής, στρατιωτικός τό επάγγελμα.
Περί τοΰ δευτέρου λαϊκοΰ καθολικοΰ κριτοΰ, τοΰ Γεωργίου Πλήθω- 
νος ή Γεμιστοΰ, έγνοΐρίζομεν ήδη ότι ούτος τό 1415 εν Πελοποννήσιο διε- 
τέλει «προστάτης ών καί ταϋτα τον τών *Ελλήνων μεγίστου δικαστηρίου».5 
Έξεφράσθησαν όμως άμφιβολίαι, εάν ήτο καθολικός κριτής, επειδή δεν 
ονομάζεται ρητώς ούτω, καί ό Συρόπουλος τον Σχολάριον καί όχι τον Γε­
μιστόν ονομάζει καθολικόν κριτήν.6 *Ό θεσμός όμως τών τοπικών καί τών 
κινητών καθολικών κριτών, τον οποίον άπεκάλυψεν ό Temerle1, καί τό λο- 
γοπαίγνιον τοΰ Μάζαρι έλπίζομεν ότι θά άποκαταστήσουν τον Γεμιστόν εις 
τό αξίωμά του τοΰ τοπικοΰ καθολικού κριτοΰ τοΰ Μορέως, Ινφ ό Σχολάριος 
θά παραμείνη καθολικός κριτής τών 'Ρωμαίων έν Κωνσταντινουπόλει.
Περί μητροπολίτου Άγκύρας, καθολικού κριτοΰ περί τό 1415, ούδε- 
μίαν πληροφορίαν έχομεν. Γνωρίζομεν ότι τό 1393 ό μητροπολίτης Νικο­
μήδειας Μακάριος είναι καθολικός κριτής τών 'Ρωμαίων.8 Μέχρι νεωτέρου 
ευρήματος θά παραμείνη μόνον ή ένδειξις έκ τοΰ λογοπαιγνίου τοΰ Μάζαρι,
S' e V c' e n k o, Léon Bardales et les juges généraux, ou la corruption des 
incorruptibles. Byzantion 19 (1949), 247 - 259.
’ Καντακ., Βόνν. II, 195, 11 (τοΰ 1342) - 585, 3 (τοΰ 1346)- Βόνν. Ill, 196,3 
(τοΰ 1351). Γρηγορ., Βόνν. II, 627,19.
3 Κ 148 άριθ. 48.
3 Lemerle, Recherches σ. 373, σημ. 1 καί 2.
4 Κ 155 (=χρονολογία τού Κ 148 άριθ. 48).
6 I. Π. Μ α μ α λ ά κ ι, Ό Γ. Γεμιστός εν Πελοποννήσφ από τοΰ 1414 · 1437. 
Διατριβή επί διδακτορίςι. Θεσσαλονίκη 1939, σ. 36.
3 Μαμαλάκις, ενθ’ άνωτ. σ. 36/7.
’Lemerle, Recherches, 377 - 380. Lemerle, Le juge, 315.
’Lemerle, Recherches, 381. Lemerle, Le juge, 314. Εις τήν
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δτι περί το 141 δ καθολικός κριτής είναι δ μητροπολίτης Άγκυρας, αγνώ­
στου δμως εις ημάς δνόματος.
"Οσον άφορςί εις τον δεύτερον κληρικόν καθολικόν κριτήν, τον Σκευο­
φύλακα, ουτος είναι γνωστός εκ συνοδικής πράξεως τοΰ πατριάρχου Ματ­
θαίου τοΰ Αύγουστου τοΰ έτους 1400.1 Ουτος εινιχι ό «μέγας σκευοφνλαξ 
της... άγιωτάτης τοΰ Θεόν μεγάλης εκκλησίας διάκονος κνρ Ιωάννης <5 
Συρόπονλος»,2 καθολικός κριτής τό 1400 καί ούδενός εμποδίζοντος καί 
τό 1415.
Οΰτω τό ανευ αξιώσεων σημείωμα τοΰτο, αντλούν εκ τοΰ αστείου τό 
σοβαρόν, έπεχείρησε να ύπενθυμίση τήν δχι άγνωστον άλλωστε σημασίαν 
τοιοιπων κειμένων, δπως οί διάλογοι Τιμαρίων καί Μάζαρις, διά τήν βυ­
ζαντινήν προσωπογραφίαν, άποκαλΰψαν τέσσαρας βυζαντινούς καθολικούς 
κριτάς εις τά σχετικά λογοπαίγνια τοΰ διαλόγου τοΰ Μάζαρι.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
περίπτωσιν μητροπολιτών καθολικών κριτών εμφανίζεται εν ζήτημα, τό όποιον δέν 
εχει ακόμη έξετασθή. Πώς δηλονότι συμβιβάζεται ή άσκησις τοΰ λειτουργήματος τοΰ 
καθολικού κριτοΰ, ή απαιτούσα μακράν απουσίαν τοΰ μητροπολίτου εκ τοΰ θρόνου 
του, μέ τάς απαιτήσεις τών μητροπολιτικών καθηκόντων αύτοΰ, τά όποια δέν επιτρέ­
πουν μακράν απουσίαν τού μητροπολίτου. Καί εάν ακόμη εις τήν εν λόγιο περίπτω- 
σιν πρόκειται περί τιτλούχων απλώς μητροπολιτών, τών οποίων αί έπαρχίαι εύρί- 
σκονται υπό ιούς Τούρκους, δπως φαίνεται νά είναι ό ήμέτερος Άγκυρας, τό ζήτη­
μα δέν λύεται, αλλά λαμβάνει άλλην μορφήν. Τί άπέγιναν δηλαδή οί μητροπολιτι- 
κοί θρόνοι εις τάς υπό τών Τούρκων προ τής Άλώσεως καταληφθείσας επαρχίας. 
’Εάν παρέμειναν, δπως δεικνύει ή "Εκθεσις τού Ανδρονίκου τού Γέροντος, άναφέ- 
ρουσα εκτον τον μητροπολιτικόν θρόνον Άγκύρας (Μ i g n e, P. Gr. 107, στ. 335), 
τότε ό ήμέτερος Άγκύρας δέν είναι απλούς τιτλούχος, καί έπανερχόμεθα εις τάς 
δυσκολίας τής πριότης μορφής τοΰ ζητήματος. ’Εάν κατηργήθησαν, τότε διατί άνα 
φέρεται θρόνος Άγκύρας είς τήν "Εκθεσιν τοΰ Ανδρονίκου; Τό ζήτημα χρήζει έξε- 
τάσεως, ώς ενδιαφέρον πολύ τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν.
1 Miklosich-Müller, Acta patriarchatus II, 424.
2 Gemerle, Recherches, 382.
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